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Perkeso bantu NGO dan universiti untuk
penyelidikan dan aktiviti keselamatan
KUALA LUMPUR Per
tubuhan Keselamatan Sosial
Perkeso tahun ini melu
luskan hampir RM5 juta se
bagai bantuan kepada 22
NGO dan universiti tempatan
bagi tujuan penyelidikan dan
menganjurkan aktiviti kese
lamatan kesedaran serta ke
sihatan pekerjaan untuk go
lohgan pekerja
Ketua Eksekutif Perkeso
K Selvarajah berkata ini ter
masuk menjalankan empat ka
jian dan penyelidikan meng
gunakan data kemalangan Per
keso untuk mencari penemuan
baru dalam aspek amalan ke
selamatan dan kesihatan peker
jaan untuk panduan golongan
pekerja dan majikan
Kerjasama dengan badan




kesihatan pekerjaan di tempat
kerja katanya kepada pem
berita sclepas pembentangan
hasil kajian kemalangan Per
keso 2012 di sini kelmarin
Antara hasil kajian yang
dibentangkan adaiah kajian
oleh Universiti Utara Malay
sia mengenai Study On Com
muting Accident serta kajian
Universiti Teknologi Mara
UiTM dan Persatuan Kese
lamatan dan Kesihatan Peker
jaan Malaysia MSOSH
mengenai Occupational
Safety and Health OSH
Kajian yang dijalankan
oleh UUM dan UiTM itu
menggunakan Statistik Perke
so yang berdasarkan kepada
maklumat yang diterima dari




ini penting kerana Statistik
Perkeso untuk tahun 2010 dan
2011 menunjukkan pen
ingkatan ketara dalam kadar
kemalangan dalam perjalanan
ke tempat kerja dan pulang
la menunjukkan pen
ingkatan sebanyak 12 58 per
atus iaitu dari 22 036 kes pada
tahun 2010 kepada 24 809 kes
pada tahun lepas dan analisis
universiti menunjukkan 80
peratus kaum lelaki terlibat
dalam kemalangan tersebut
Pada tahun 2011 juniiah
occupational disease iaitu
penyakit yang didapati di tem
pat kerja meningkat 26 5 per
atus daripada l 215 kes pada
2010 kepada 1 537 kes tahun
lepas
Selvarajah berkata pi









terhadap pelaburan yang dibu
at di dalam bidang pence
gahan kemalangan kepada
syarikat di Malaysia dan
ianya penting bagi perusahaan
di Malaysia untuk membuat
perbandingan ke atas pulan
gan terhadap pelaburan yang
telah dilakukan katanya
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